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La representació proporcional
Algans d£s>>sc»ts polítics bin fst sqaests dies decliricions sobre et proj^de
de llei electoril llegit pel President de la Qeneraliiat en l'últimi sessió del Paría*
ment de Catalunya. Tols han manifestat la seva opinió favorable al principi de ia
Representació Proporcional i han intercalat en les seves declaracions anotacions
ben dignes d'ésser tingudes en compte per a miilorar aquell projecte.
La Representació Proporcionat s'ha obert pas en tot e! món i ha esdevingut
gairebé un comú denominador dels ptïsos amb règim democ àtic. El principi de
justícia que informa la Representació Proporcional ha triomfat, finalment, sí bé
amb retallades o limiteclons segons quin hagi esfat el partit polí íc que, des del
Govern, ha portat a terme la seva encarnació en ia llei. Si els Parlaments han de
subsistir en ei nostre sistema de democràcia inorgànica (sistema que aipirem a
superar, però, amb un altre més racional de democràcia orgànica, jerarqui zida,
cristiana), no es troba fórmula més justa ni tan sols més pràctica per a la seva con¬
solidació que la de la representació proporcional.
El projecte formulat per la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya és un bon projecte. Potser convindria retocar-lo en el punt concret de
facilitar l'elecció als partits petits, a fi que tots els matisos d'opinió trobin ei seu
camí obert per a mesurar ics seves forces polítiques, i potserconvindria ampliar¬
lo amb disposicions respecte a la manera de garantir la identitat de i'elector, cosa
que ha plantejat tants problemes i tantes qüestions enut]oses a csëa nostra en les
darreres eleccions. Però el projecte, fonamentalment, ens sembla bé i nosaltres li
hauríem de donar, en conjunt, el nostre vot favorable, si fóssim diputats al Parla¬
ment de Catalunya.
Oidà que haguéssim tingut et dit sistema implantat des del començiment de
l'autonomia, ja que ara no es trobaria el nostre Parlament en la forma dissortada
que es troba. Els partits hi tindrien !a seva representació deguda i no haurien es¬
tat ofegats pel sentit oligàrquic d'una majoria que ni de prop ni de lluny no re¬
presenta el veritable pensar ni sentir del poble català. Tot i això, ha estat tan pro¬
nunciada la feblesa d'aquesta msjoria, amb la seva excessiva força numèrica, que
ha hagut de recórrer a l'auxiü d'altres forces esquerranes, la qual cosa indica que
no són precisament ies majories fantàstiques ni desproporclonadee amb la verita¬
ble opinió del país, les que dónen empenta als partits governants, i això consti¬
tueix un argument més a favor de ia representació proporcional. Les grans majo¬
ries es formen a base de grans pariUs polí ics, com als Estats Units o Anglaterra;
però a casa nostra, on no tenim grans partits, ¿com es pot formar la majoria, sinó
a base de coalicions governamentah? ¿Es que fou un altre ei sistema emprat per
ies Constituents, tot I tenir una força molt més gran certs parii s d'esquerrt? Es
que és una a tra la composició de ia majoria actual del Parlament de Catalunya,
tot i el gran nombre de diputats d'Esquerra Republicana de Catalunya?
Ei projecte ens sembla bé. Però, arribarà a ésser llei en ia forma actual? Heus
icí ei nus de la qüestió. Cal tenir present que el senyor Companys, en llegir el
projecte, no ei presentà com a projecte de Govern (cosa veritablement nova dins
el sistema parlamentari). El deixà sobre la taula presidendàl com qui diu a mane¬
ra de ponència, a manera de cartipàs on cada partit faci els brodats convenients,
cosa que vol dir que l'Esquerra, amb la seva majoria, el pot malmetre així que el
toqui, com va passar amb ei projecte de la Llei Municipal i amb tants d'altres sor¬
tits de la Comissió jurídica Assessora. Si el Govern p esentava ei projecte, per
què no el feia obra de govern? 1 si no havia de fer-lo obra de govern, per què el
presentava?
No hi ha dubte que la representació proporcional podria portar la tranquü'li-
tal política en moltes esferes de la vida pública de la nostra terra i que hauria de
constituir un dels pocs principis de justícia acceptats per la majoria esquerrana, a
la vegada que la millor base per a l'edifici de la nostra autonomia. Però, ¿tindran
aquestes consideracions alguna acceptació per part del govern 1 de la majoria, si
veuen o temen que, aprovant aquell projecte en la seva forma actual, pot dismi¬
nuir el seu nombre de diputats o la seva força electoral? Si fós així, adéu projecte
1 adéu somnis de representació proporcional. Mai l'interès del partit no ha estat
supeditat a l'interès de Ca alunya per la gent que ara governs. I nosaltres dema¬




Es serzillameni inqualificable el què
succeeix fa un temps amb el que deuria
ésser el nostre Passeig de Mar.
Al'iegant que el paviment del carrer
de Sant Onofre no és transitable, tots
els vehicles circulen amb la més gran
despreocupació pel mig del Passeig,
sense tenir la més mínima cura de les
I^rsones, arbres, i la destinació que es
donà i n'aquella via.
Ara últimament l'Ajuntament s'ha
preocupat d'arranjar el paviment per
la circulació dels vehicles, però com si
res, continuen passant a totes hores pel
mig.
Entenem que convé que l'Ajuntament
doni unes ordres sèries i concretes so¬
bré aqnesi afer, si no vol que algun dis
tinguem de ismentartots algun scci-
denl, ja que en aquest estat les coaes, ja
ens diran per on deuen passar ies per¬
sones.
No voldríem que l'Ajuntament de¬
morés adoptar una actitud enèrgica, ja
sigui per miqà d'un Ban, amb vigilàn¬
cia, amb rètols prohibitius; i evitar que
aquesta vergopya per la Ciutat quedi




de ia la F. J. C. de C.
Organitzat per la Sub-Fede-
ració Diocesana del Maresme
Per la necessitat, posada tantes vega¬
des de manifest, de dignificar i obrir
nous horitzons ai nostre teatre, i amb el
El traspàs de servei de telefonemes
al Cos de Telègrafs
El dia 28 del corrent cessarà de prestar aquest servei la
Companyia Telefònica. - Si l'Estat no augmenta el personal
de l'Estació telegràfica, Mataró sortirà perjudicat. - Cal que
les autoritats es preocupin d'una qüestió tan important
La premsa ha detallat minuciosament
aquests dies unes manifestacions del
ministre de Comunicacions segons les
quals, en virtut d'una clàusula contin¬
guda en la contracta de concessió, el dia
28 del corrent la Companyia Telefòni¬
ca deixarà de prestar el servei de tele¬
fonemes que per deu anys l'hi havia
estat atorgat. Aquest termini expira el
dia esmenta! i acte seguit el Cos de Te¬
lègrafs s'encarregarà de ia totalitat del
servei. Es a dir, que pràcticament des¬
apareixerà el telefonema dels nostres
costums car únicament podran circular
telegrames. Tan sols quedaran per
aquells pobles on no hl hagi estació te¬
legràfica i sí de telefònica perquè ia
Companyia concessionària vindrà obli¬
gada a trametre tot aquell servei que li
lliuri el telègraf de la població méi
pròxima.
Si les estacions telegràfiques estigues¬
sin equipades en condicions de recollir
tot el servei que els caurà al damunt en
suprimir-se els telefonemes, no tindríem
cap temença. Sempre ha estat preferi¬
ble un telegrama a un telefonema prin¬
cipalment perquè la transmissió és més
fidel, car l'h&ver de donar a viva veu
els escrits, molt sovint poc llegibles,
que fa el públic, units a dificultats prò
sades a corregir els defectes que es pu¬
guin presentar. Així, doncs, hem visitat
al Cap de l'Estació telegràfica loctl i
l'hem interrogat sobre el traspàs es¬
mentat.
Molt amablement, el senyor Joan Sol¬
devila López Ochoa ens ha rebut ai seu
despatx i ha contestat totes les pregun¬
tes que l'hl hem fet. De ia nostra con¬
versa es desprèn qne fins ara no ha re¬
but l'esmentat senyor cap ordre de mo¬
dificació del servei que actualment pres¬
ta. És a dir, que probablement arribarà
e! dia 28 i no s'haurà dictat cap refor¬
ma per a que l'Es ació telegràfica de
Mataró pugui recollir degudament el
servei de telefonemes que la Compa¬
nyia Telefònica deixarà de prestar el
dia esmentat. I, naturalment, la nostra
ciutat n'ha de sortir, per força, perjudi¬
cada, doncs les hores de despatx per al
públic resultaran minvades en gran ma¬
nera perquè ara l'Oficina està oberta
solament de vuit del matí a vuit del ves ■
pre, els dies feiners, i de nou a onze i
de quatre a sis ets dies de festa, mentre
que ia Companyia Telefònica tenia gai¬
rebé servei permanent.
Actualment l'Estació telegràfica de
Mataró no compta amb el personal ne¬
cessari per a portar a cap el servei nou
pies dels aparells i del sistema, feia que | haurà d'asaumir el dia 28, puix
alguns telefonemes resuUessín a vega¬
des veritables jeroglífics. En canvi, el
telegrama reculi exactament allò que
s'escriu, sia en l'idioma que sia, perquè
el telegrafista no ha de fer alfra cosa
que marcar les lletres una a una tal
com les hi donen escrites, i com que
gairebé sempre el destinatari rep el te¬
legrama amb la mateixa cinta que surt
de l'aparell receptor, els errors són més
difícils i poc freqüents.
El que pot passar, però, és que per
manca de preparació, com ja ha insi¬
nuat el ministre de Comunicacions, els
primers temps el servei no sia tan efi¬
cient com hauria d'ésser, bé per insufi¬
ciència dels aparells o per manca de
personal. A la nostre ciutat el cas pot
tenir una certa graveta^ car la gent
s'havia acostumat plenament al servei
de telefonemes més que al de telegra¬
mes i ara es trobarà que haurà d'usar
forçosament el telègraf.
Quines garanties podem tenir res¬
pecte del servei que efectuí l'Estat a
Mataró en substitució del que ha pres¬
tat fins ara la Companyia Telefònica?
Per tal de poder il·lustrar els nostres
lectors sobre un afer de tanta impor-
lància per a la vida local hem cregut
oporíú portar a cap una informació di¬
recta que ens serveixi a tols de guia i
ensems esperoni a les persones Interes-
l'hauran d'efectuar el senyor Soldevila
que no íé altre auxiliar que la seva es*
posa, la senyora Dolors Ballester de
Soldevila, i els dos repartidors Pasqual
Carniago I Joan Nogueíra. És impoesi-
bie que aquest personal pugui fer més
hores de servei que les esmentades i
per a que la ciutat estigui ben servida
caldria ampliar les d'oficina pública
fins les dotze de la nit, tant els dies fei¬
ners com els festius. El que manca,
doncs, és que s'augmenti ei nombre de
telegrafistes a fi de que pugnin donar
curs a tols els telegrames que ei públic
hi dipositi, ja que el modern aparell
tTeleiype» que posseeix l'Estació és su¬
ficient per a rebre i transmetre iots els
despatxos que produeixi la ciutaj.
Convé que amb (o'a urgència l'Ajun¬
tament i els representants de Mataró al
Parlament Català i a les Corts d'Espa¬
nya es preocupin de que sia resolia una
qüestió que afecta extraordinàriament
la vida de la ciutat, abans de que arribí
la data en que acaba la concessió a ia
Companyia Telefònica i ens trobem
minvades les nostres possibilitats de co¬
municació ràpida amb altres pobla¬
cions. Esperem que comprendran ta
trascendèncii d'aquesta intervenció i
procuraren resoldre el problema abans
de que es presenti el conflicte.
Alpha
desig de preparar^degudament els fcjo-
cistes de la comarca per a poder for¬
mar en bon lloc en l'Agrupació teatral
que s'organilza en el Secretariat Gene¬
ral de ia F. I. C., hem cregut oportú
anunciar aquest Concurs amb l'espe¬
rança de celebrar-lo anualment i cada
vegada amb premis més valuòsos, per
tal que serveixin d'estímul als nostres
aficionats al teatre.
BASES
1.*—Es farà ofrena d'una artística
placa amb una inscripció honorífica, al
grup concursant que posi més encerta¬
dament en escena ena obra en un acte,
a lliure elecció, i seguidament el primf r
acte de «Ei Preu de la Glòria», de Lluís
Rossic. Als dos grups que el segueix'n
en mèrits, els serà concedit el segon i
tercer premis, els quals consistiran res-
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pfctiviment en un dccortl|ij;{cn am
col·lecció selcci* d'obres de teatre.
2.*—El fet d'enlrar en Concars no¬
més el primer acte de «El Prea de la
Qlòria», no Impedeix de representar la
obra sencera.
3.'—Poden prendre part en aquest
Concars, tots els Orops de la F. J. C.,
inclosos en la Sab-Federacló Diocesa¬
na del Maresme, i que tinguin secció
dramàtica. El Jurat té, però, la facultat
d'admetre aquells grups que en la im¬
possibilitat de completar el repartiment
de les obres amb elements fejocistes, es
V gfn obligáis a donar algun paper se¬
cundari a joves que no pertanyin al
grup.
4."—Cada grup concursant farà la se¬
va representació en públic i en el seu
local. Els concursants que no disposin
d'escenari propi podran actuar en el de
alguna altra entltai; si en aquest darrer
cas es troben en diScultats de fer-ho en
públic, els aerà permesa la representa¬
ció a poria tancada.
5.'—Els drets que cal sali&fer per a la
inscripció, els assignarà el jurat a cada
grup concursenten particular, tenint en
compte la recaptació obtinguda per la
representació de les obres I lesjdespe-
ses del concurs; en cap cas, però, po¬
dran passar de vint pessetes.
6*—La Comissió organi zadora farà
un sorteig per a fixar la data en que ca¬
da grup ha de fer la seva representació.
Abans del dia 10 de setembre serà co¬
municat als concursants el resultat del
sorteig.
7.*—La primera representació tindrà
lloc el dia 30 de setembre prop vinent.
Acabat el concurs, o sia a darrers de
novembre, i en el lloc que es determini
es celebrarà una funció extraordinària
en la qual el grup gaanytdor represen¬
tarà les obres objecte del concurs; l'en¬
trada serà gratuï a per als actors que
hagin pres part en aquest.
8.*—Abans del dia 2 de setembre cal
fer, per escrit, l'inscripció tl Concurs,
signada pel Director escènic i acompa-
nyrda del segell del grup. S'ha de tra¬
metre al Secretari del Jurat, amb la se¬
güent adreça: Sub-Federació del Mares¬
me (F. J. C.) c. Pujol, 7. Mataró.
Formen cl Jurat Qualificador d'a¬
quest Concurs, els senyors: Claudi Fer¬
nández, de la Federació de Teatre Ca¬
talà Amateur; J. Soler Parcerissa, Au or
dramàtic; Francesc Rucabado, del Con¬
sell de l'Agrupació de Teatre de la F, J.
C.; F. Mas-Abril, literat; i Manuel Pia¬
ñas, de la Companyia de la Sala Caba¬
nyes de Mataró. Actuarà de Secretari
del Jurat, en Josep Ros i Artigas, de la
Comissió Organiiz;dora del Concurs.
Mataró, agost de 1934.
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... no es pot beurs impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es poí
beure pura 0 barrejada amb Vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
nil ¡iiéi<iei[r€iisKn
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budells, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
Anuncis Oficials
Asociación de Fabricantes
de Géneros de Punto
Por el presente anuncio se convoca
a todos los fabricintes del Ramo, lo
mismo a los asociados que a los no
asociados, a las elecciones que tendrán
lugar el dia 21 del corriente, de 4 a 6
de ia tarde, en e! local de la Mútua Pa¬
tronal (Santa Teresa, 51), para la desig¬
nación de Jurados Patronos del Tribu¬
nal Industrial.
Mstató 16 agosto 1934.—El Presiden¬
te, Antonio Fonts.
del Puríssim Cor de María; a les nou,
missa conventaal cantada. Vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim.
Demà, tarda, a les 6'30, Via-Crucis
ais Dolors per les Esclaves de Jesús
Crucificat. Vespre, a les 7, comença¬
ment de la novena a Santa Helena.
P&TÒ^Kla âê Sani l§m i Smi jmsf.
Tols els dies, missa cada miija hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera missa, es farà meditació.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
deis Dolors; a Ics 8, devotes depreca-
dons a la Santa Faç de N S. J. Tarda,
a les 7, Vit Crocis.
Suprimits
per sempre
Dits endolorita. Alivi instantani
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Ronda Sant Pere, 50, pral.
Telèfon 24902
BARCELONA
Despatx de S a 8
TEATRES 1 CINEMES Notes Religioses
Cinema Modern
Programa per a avui dijous: estrena
de i'esiupenda producció parlada en es¬
panyol per Josep Crespo, Joan de Lan-
da i Conxita Montenegro, «En cada
puerto un amor» i l'emocionant cinta
d'ambient esportiu per Kent Miynar,
«Tatzán el potro salvaje», I la còmica
en dues parts «El barón I el general».
Divendres: Sant Jteint, cf., Sant Lliu¬
rat, ab., i Sant Mamet, mr.
QUARANTA HOREt
Demà començaran a les Caputxines.
Bcuiítea parroqutat áte Saniù Mmm,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Ai matí, a les 6'30, Irisa-
gi; a les 7, meditació; a ics 8, mes
Subscripció per a adquirir una neve-
j ra per a i Hospital.—Aigans entusiastes
de l'Hospiíal d'aquesta ciutat, coneixe¬
dors de la precària situació que passa
aquell benèfic establiment, han obert
una subscripció a l'objecte de contri¬
buir a pagar una moderníssima NEVE¬
RA el cost de la qual és d'unes cinc mil
pessetes. Aquest aparell és indispensa¬
ble per a aquell Hospital.
Les persones que desitgin associar-
se a tan lloable obra poden entregar














#•! «ell S - S
Isiat d« la anar 0 — 1
l,'«iia«rvad»ri J. Guardia
Ampliant la no ícia publicada di¬
marts sobre unes visites a l'Alcalde re¬
lacionades amb l'afer de l'Institut de
segona ensenyança ens cai afegir que
junt amb els directius dels col·legis que
esmentàrem hi anà també el Director
de la Mútua Calassanç Vives, senyor
Aumillé que traclà extensament de la
situació creada a l'Institut emb el De¬
cret de referència, oferiní-se desinterès •
sadament a donar totes les facilitats que
calgui, en bé de la ciutat, perquè l'Ins-
iiiut pugui sortejar les dificultats d'a¬
quest moment.
per a cobertes i revesiimenis
P. BARBOSA PONS — MATARÓ
Demaneu catàiec i preus.
Passat demà dissabte, a les vuit del
vespre, el nostre distingit amic senyor
Fortonat Fontana parlarà davant del
micròfon de «Radio Barcelona» sobre
«El terratrèmol de 1928 ai Maresme».
Els radioienis de la nostra ciulal se¬
gurament escoltaran amb gust ia con¬
ferència del senyor Fontana.
=Un no es recorda que no \\é parai¬
gües fins que (é l'aigua ai damunt. Pen¬
seu que s'apropa la temporada de tes
pluges i recordeu que La Cartuji de
Sevilla ha batut el «récord» de venda
de paraigües.
Un periòdic de Madrid publica la
noiícia de que apenes llançada a la cir¬
culació les monedes de pesseta de nova
cunyació s'ha fet una falsifició.
«Convindria—afegeix—que el Go¬
vern s'informés, si és possible, de l'al-
canç d'aquesta falsificació, ja sigui per
a evitar la, ja sigui per a no seguir po¬
sant en circulació les noves monedes».
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 - Telèfon ZOO
Indústries electro ' ¿alvúnicifies
Español 1 Companyia lido*
Treballs de sèrie per a pullds, niqueláis, cromáis, coure]ais, etc.
Especialitat en niquela! i cromat sobre alaminí
Ronda de Barceló, 35 a 45 M. A T A R O
Dr. JOAN MIRANDA
Mata* a» PiMiiciAiirt d« l'.lnctltut da la Dona qw fraballa» da Barcalana, i maiga eapaclailsta d'Infáncia
— da la cMataailtat AHaoça Mataronina»
Té el gust d'ofertr el «eu consuhori particular de
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Fermi Gelen, 398 - Metaró
Dics i hores de visita:
Tois els dics feiners, exceptuant els dimarts I difous, de 9 s S de ia tarda
Fàbrica de Pells adobades i corretges
LLUÏS G. COLL
comunica qnc ha Instal·lat la seva fàbrica a Mataró amb màqalnàrla de la tni»moderna per a poder atendre tota els encàrrecs amb la màxima rapidesa I
feeeló, les seves
Espedalitats al CROM, al TANI i ORANOBTAN
iotes les altres eaptciallla a d'aplicació indasirial.Fermí Galan, 582 MATARÓ Tet^on409
diari de mataró
Informació del dia
ittctliíadA per l'Ag^ncici Pabr* per coaferòMcles teletònlques
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65,208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
Direcció Telegràfica i Te'efònica: BANESTO : Teièion 1C2 : Apartat 33
Barcelona |
S90 tarda I
;Servel meteorològic de Catalunya |
Estat del temps a Catalunya a les vuit |
hores: I
Domina bon temps per toi arreu amb
alguns núvols per Tarragona i Barceló*
na, boires per la plana de Vic i cel
completament serè per la resta de Ca*
talunya. í
Les temperatures ban experimentat
un notable augment bavent-se registrat j
una màxima de 30 graus a Serós. l
La mínima d'avui a Núria ha estat de \
4 graus. \
L'admissió i contingents de fustes \
El president de la Qeneralitai ha di- |
rigit al president del Consell de minis- '
tres de Madrid un telegrama que refe- ;
rint-se als decrets d'admissió temporal
i contingents de fusies, demana la de¬
rogació dels decrets del 19 i 24 de ju- ^
iiol i del 22 de juny o al menys la dero- .
gació ietpporai fins pel gener. En el te- ^
legrama es fa conaiar que la petició for- >
mulada és rei ultat de l'informació prac- |
iicada pel conseller d'Economia i Agri^ |
cultura i del dictamen emès pel Servei 1
Forestal de la Generalitat. La no dero* ■
gació dels decrets que s'esmenten su- |
posarà la paralització iota! de i'indús- !
tria forestal a Catalunya i l'augment de |
l'atur forçós amb 50.000 obrers. i
Retoinant la visita >
El conseller interí de Governació no \
tia rebut els periodistes per trobar se j
aquells momenis a bord del vaixell es- ¡
cola «Aris» retornant la visita als caps i Î
oficials de! vaixell.
De la detenció d'uns extremistes
S'ha pogut comprovar que eia ires
individus detinguts al carrer de Blan¬
quería tenien concomitància amb !a.F.
A. I. i que el diner trobat era destinât a
la compra d'armes i municions. S'asse¬
gura també que eis detinguts tenien
una forta relació i han relluïi en els dar- i
rers delictes ocorreguts a Barcelona. !
EI Tribunal de Cassació ^
El president dei Tribunal de Cassa- |
Ció de Catalunya aquest maií hs estat a
i'Audiència visitant les obres que s'bl
efectuen per a l'habilitació dei primer
Tribunal de Catalunya.
El tancament de la capella >
de l'Audiència |
Des de i'try 19C8 que fou inaugurai |
l'actual ed fíci dei Palau de Jus ícia tots I
els diumenges i festes senyalades es ce- |
lebrà missa a la capella d'aquell palau. |
La darrera missa la celebrà el capellà
de l'Aud èaci», Rnd. Mn. Pcdragosa el
dia de Sant Pere ü'aquest any. Ara en I
virtut del laïcisme republicà ha quedat |
tancada «quel'a capella. Els objectes re- |iigiosos ban estat traslladats al SeuDina- |ri Conciliar. Entre aquests objectes bi !
ha ei Crucifix que és una jota d'art del |argle divuitè; cimstge presenta uns se- |
nyais a conseqüència d'un incendi, j
També ha estat traslladada tl Seminari ;
l'imaige de Sant Francesc de Borja que I
per haver estat virrei de Catalunya era !
president nat de l'Audiència. I
Dues detencions |
Ha estat detingut un individu aulor 1
de la col·locació d'una bomba a Hospi* !
ta let. I
També ha estat detingut un individu í
que es dedicava a ia venda del periòdic f
«La Voz confederal». \
Més de quairecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
3'30 tarda
L'actualitat política
¿Els caps de la CEDA deixaran de |
prestar la confiança a l'actual Go- |
vern? [
Com era d'esperar les declaracions ^
de diversos caps de ia CEDA sobre la
situació po'ítica i ia situació interior del <
partit hm provocat una gran animació, l
Es considera que les paraules commi* j
natòríestón la terminac ó de la con* ■
fiança que aquests caps venien donant
al Govern. i
Animació política 1
Ela cercles poHilcs han recobrat l'a- ■
nlroacíó d'abans de les vsctnces parla- ■
mcniàrsea i s'espera amb interès el Con-
sell de ministres que tindrà Hoc avui í
en el qual és parlarà de la situació po- |
lítica present. i
Hom diu que els comentaris sobre ?
la situació del Govern són prema- '
turs .
Eis grups favorables ai Govern asse- t
guren que tois eis comentaris que es j
puguin fer sobre la situació dei Govern .
són prematurs i que en realitat la silua- I
ció no é) gens dtfíci). En canvi els ele* t
ments d'esquerra diuen que el Govern 1
Samper es troba en una situació insos- I
tenible i que eis esdeveniments es pre* f
cipitaran de la) msnera que no hi hau- t
rà salvació. I
El problema català 1 el d'Euskadl |
Les lelaclons amb ei Vaticà |
Un element ministerial de pres igi ha ?
dtí que el Govern té prou temps al da- I
Vint per poder solucionar abans d'arri- I
bar a l'obertura de les Corís tots els 1
problemes que avui es debaten. Això r
no vol dir—ha ífegi—que entre els i
grups de la CEDA no existeixi un pro- |
fund disgust per la forma que el senyor |
Samper ha tractat i continua trrciant el |
problema de Catalunya. Ara i'acliíud |
que B'ha adoptat amb els bascos ets h4
difgustat de nou i a això cal afegir que
molts grups de ia CEDA consideren
Intolerable la continuació de l'spücació
d : ia Reforma Agrària. El trencament
de les relacions amb el V«iicà hi con¬
tribuïa a que es manifes ét amb irrita
ció el disgust que sent aquesta pari de
la CEDA davant el moment po itic.
En la qüestió de la llei de contractes
de conreu alguns ministerial? han con*
sideral que d'ací endavant s haurien de
mostrar intransigents i que s'b?tarà de
donar un termini d'un mes com a mà¬
xim per tai de deixar resolt definitiva¬
ment aquest piet. Un ministre ha decia-
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4
El titular de Governació ha donat
compte de l'estat de l'ordre públic a
Espanya, el qual és satisfactori.
Els plans del ministre de la Guerra
i Acabada ia reunió els periodistes han
I estat rebots pe! ministre de la Guerra,I el qual ha manifssiat que havia rebut
I moltes comunicacions en les quals es
I diu que ei projecte d enderrocament deI l'edifici del Ministeri de la Guerra eraI una cosa excel·lent, car aquelles obres
I tard o d'hora s'bavien de portar a laI pràctica.
I Ha dit el senyor Hidalgo que avui
I dinaria amb el senyor Rocha, el gene-I ral Baiet t altres cinc o sis generals. A
i l'àpat no hi assistirà el senyor Lerronxdegut a que ei cap radical ha tingut demarxar a Sant R fael H i afegit que et
j vespre soparia també amb el general
i Batel, continuant les converses amb ell
; sobre mobilüzació.
El projecte de mobilització
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7o
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % "I,
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte 1 cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCUnSALS A CATALUNYA; Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
"lA URBANA' L'URBAINE f*jfoanavel
Araegura contra inccndiSi
explosions, caigudes de
llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer 7ETUAN, 63
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
rai que no pol ésser que el Govern es
presentí a les Corts sense deixar resolt
aquest plet. En lot cas el Govern no
deu tornar ai banc blau. S'ha d'esperar
que la Generalitat reformi la llei per tal
que s'avingui a la Constitució 1 a l'Ea-
iatnt o sinó potser seria hora de creure
que les paraules de Lerroux que els ca¬
mins de concòrdia s'hin acabat, serien
certes.
La situació Interior
del grup de Gil Robles
Gil Robles es manté en una actitud
d'expeciació. De moment ha optat per
deixar se produir aquest moviment de
protesta en el si dei seu partit i té la
intenció d'intervenir només a l'últim
momcn*. Les conferències que va cele¬
brar a Sent Sebastià amb eis senyors
Lucia i Afzpun, podrien ésser els pre
paratius per resoldre el plet intern del
seu partit.
Molts minisleriats han dit que els dis¬
gustos que es noten en els rengles de
la CEDA seran resolts una vegada arri¬
bi a Madrid Gil Robles. Es creo que
tornaran a sovintejar les converses i els
contactes i que s'arribarà a un acord
satisfictorl.
El senyor Lerroux
Ei senyor Lerroux va arribar a les
vuit a Madrid. Ha assegurat que el seu
via'ge no té cap mena de caràcter polí¬
tic i que la seva vinguda a Madrid
obeeix a assumptes de caràcter polític.
Ha dit que avui mateix tornava a Sant
Rafael.
S'ls tarda
El Consell de ministres a Pa!au
A les 12'10 ha acabat el Consell de
ministres celebrat i Palau sola la pre¬
sidència dei cap de l'Esiat.
A ia sortida el senyor Samper ha dit
que tot el tractat en la reunió estava re-
fl'xat a la nota oficiosa, afegint que
s'havien ocupat dels pressupostos. Pre¬
gunta! si en el Consell havien tractat de
les negociacions amo ei Vaticà, el pre¬
sident del Consell ha contestat negati¬
vament.
La noia oficiosa diu que a dos quarts
dedoz: ha començat el Consell de
ministres presidit pel csp de i'Estat. El
senyor Simp:r ha fet l'acostumal dis¬
curs donant compte de ia política inte¬
rior i exterior i de les activitats del Go¬
vern.
El President de la República ba sig¬
nat nombrosos decrets de diferents mi¬
nisteris.
Abans del Consell presidit pel se¬
nyor Alcalà Zamora, els ministres s'han
reunit en Consell estudiant els pressu¬
postos.
interrogat el general Batet sobre ei
projecte de mobilització, el general de
la quarta divisió ha volgut treure im-
I portància a la qüestió. Solament ba dit
I que era necessari portar a cap el pro-
I jecie per a comprovar les forces amb
I que hom compta i amb els medis de
i comunicació en cas necessari.
I Ei president de la República
I A primeres hores del mati ba arribat
I de la Granja ei senyor Alcalà Zamora,
I qui acabat el Consell celebrat al PaUa
t Nacional ha tornat a la seva residència
d'estiu.
L'unió de partits d'esquerra
SANT SEBASTIÀ.—Hom està treba¬
llant per a enllestir la fusió dels partits
d'esquerra. El senyor Sánchez Roman
no s'oposarà a l'ingtés del senyor Aza-
ña qui podria ésser el cap del nou grap
polític, el qual s'anomenarà Partit Na¬
cionalista Republicà. S'estant preparant
diversos actes de propaganda el primer
dels quals es celebra:à a Madrid par-
lant-bi les personsliiats de més relies
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Camp de PU. E. Mataronina \
S.è Regiment d'Artilleria, 1
U. E. Matarontna, 2 (l.ers equips)
Diumenge en ei camp de la Mataro¬
nina es celebrà aquest encontre en el
qual es disputaren psr segona vegada
la copa cedida per l'Excm. Ajuntament
d'aquesla ciutat, que el dia de Festa Ma¬
jor acabà amb el resultat d'empat a dos
gols.
Davant la regular concorrència que
acudí es jugà a un tren bastant fort per
part d'ambdós equips, essent el joc
molt interessant.
Durant la primera pari no es notaren
gaires jugades per ptrt de cap dels dos
equips. A's 30 minuts un xut de Cana-
dell, que topà al pal i seguidament re¬
matà amb el ctp no fou gol per mira¬
cle i algunes parades ben executades
per Badia. El segon temps, als 15 mi¬
nuts, Font centrà, recullint Canadell i
magníicament disparà un tret batent
per primera vegada el porter i als deu
minuts seguits ei propi Canadell avan¬
çà la piloia fins la porta xutant ras i
col·locat valen' tl segon i faltant deu
minuts per act bar Adrian rematà un
còrner marcant l'únic gol pel Regiment.
Cal remarcar que la Mataronina jugà
quasi tot el prriit amb deu jugadors.
Poc després de començar, Martí es le¬
sionà passant a ocupar el lloc d'extrem
dreta, i pocs minuts abans d'acabar
també es lesionà Boix, que fou retira*.
L'equip vencedor estava format per
Badia, Carbonell, Panadero, Martí, Es¬
quirol, Coll, Fon*, Cervera, Canadell,
Martínez i Boix.
Sobressortiren Badia, Carbonell, Es¬
quirol i Canadell. Els demés compliren
també amb molt d'encert.
Arbitrà el coi'legial amateur senyor
Muñoz que ho feu amb molt d'encert.
-Xobi.
Resultats assolits per la Mataronina
dies enrera:
Dia 29 de juliol, a Breda: F. C. Bre¬
da, 2 Mataronina, 2 (l.ers equips). f
Dia 5 d'agost, a Tordera: F. C. Tor- |
dera, 2-Mataronin8, 2.





















Heus ac! una excepcional ofrena per tots eís
posseïdors de receptors de dues corrents.
A fi de fer-los-fii possible i adquisició dun bon
receptor de radio, eis bi abonarem 100 pessetes
pel seu receptor de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superinductancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris d'una
manera sencilla i econòmica un modern receptor
Philips a"Superinductancia" 834, amb ef que podrà
oir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per¬
fecta garantia, de funcionament, sensibilitat, gran
rendiment. Demani una demostració i estem con¬
vençuts de que vostè no tindrà altre receptor a
la seva llar que I
834rsuPSK>HDuaAW°^' puil ipq
ONES CURTES t llARGUES I lli I I
Agent oficial a Mataró ! Comarca:
SALVADOR CAIMARi Amàlia, 38 Tel 261,: : : : MAT,AR.6
Baix per a llogar
quatre babitaclonB grans, amb pati so¬
leil i espaló?.




Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata¬





Posem en coneixement de la nostra distingida clientela i
públic en general que, degut a la formidable vend i assolida en la
nostra REBAIXA DE FINAL DE TEMPORADA, han estat posats
novament a la venda, en la secció de trossos, un jPfflB assuffi"
ni@ui finals d® p®®®s ®n s®d®Ss llanssi
fantasías, etc. etc., a preus baratíssims.
Senyora, no deixi de visitar-nos, doncs ii oferim una verita-
/ ble ocasió.
Fábrica de Pastes per a Sopa de Joan Duran
Santa Maria, 34. ■ Mataró
K i"' tallarines tendres a la víala del aúblicElaboració propia de tota classe de pastes amb sèmoles i farines de primera Qualitat « uci puunc ,i„r£>s^ Exigir-Ies a les tendes de quevi"'*^ '
